




























积极的作用" 目前 (财富)$"" 强公司中已有近 %""
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业 也 好#对 流 通 也 好#对 工 业 也 好#有 一 个 前 提 条
件#就是每个企业都要研究什么是自己的核心竞争
力#将非核心的东西外包" 世界 $%% 强过去的物流
业务大都是自己做的#现在 &%’(()%*的企业都认
为应该交给第三方物流企业" 物流业务应该逐步从
工业!农业!流通企业特别是中小企业中分离出来"
而我国在长期的工业发展中形成了 $大而全%!$小
而全%得无效率格局#虽然我国对现代物流产业发
展的研究开始升温+但总体来讲#全社会的物流观念
仍很淡薄#没有认识到现代物流业的发展#对企业
发展# 乃至对全社会降低流通成本和交易费用#增
加利润"提高企业竞争力的积极作用"
,!经营性障碍" 中国物流的基础设施和装备已
初具规模#但内在质量差#运作效率低" 目前国内物
流企业的计算机应用程度仍比较低# 大多数情况
下#仍只限于日常事物管理#对于物流中的许多重
要决策问题#如配送中心的选址!运输的最佳路径!
最优库存控制等方面#还处于半人工化决策状态"
-!人才短缺的障碍" 物流管理和经营人才的缺
乏是物流业发展的最大制约因素"我们传统的物资管
理和操作已跟不上现代物流发展的步伐和管理的要
求"在人才教育和培训方面#我国物流的中专教育#本
科教育#研究生教育#上岗资源培训以及物流师的继
续教育很弱或基本上是空白"这使得我国物流业的进
一步发展在人才储备方面受到极大的限制"
三!中国物流业发展战略选择
真正的竞争不是企业与企业之间的竞争#而是
供应链与供应链之间的竞争" 这句话道出了现代物
流竞争的实质#我国物流业将面对来自国际物流巨
头的挑战#要具备与国外巨头相当的竞争力#我们
必须要用一种战略的眼光来看待物流发展在国民
经济中的地位#做出有力的战略选择" 具体表现在
以下几个方面&
’一( 建设并培育物流市场并使这一市场规范
化! 法制化# 为现代物流业发展营造一个良好的环
境" 首先#在外资物流企业纷纷进入我国的形势下#
针对我国物流企业在资金!技术方面的发展限制#国
家应该制定综合政策来支持物流业发展# 加快物流
业的发展" 其次#要加强物流行业的法规建设#规范
竞争# 营造良好的竞争环境# 为物流业创造公平竞
争!规范有序的环境是物流业发展的关键"
’二(发展第三方物流企业#优化供应链管理"所
谓供应链是指将产品或服务提供给最终消费者的所
有环节的企业所构成的上!下游产业一体化体系"它
强调核心企业与相关企业的协作关系# 通过信息共
享!技术扩散!资源优化配置和有效的价值链激励制
度等方法#以体现经营的一体化"它可以帮助企业与
供应商和顾客发展良好的合作关系# 建立比较完整
的供应链"另外#企业可以利用第三方物流机构提供
的储运!包装!装卸和搬运等服务#通过集约化操作
完善输送及流转系统#提高末端物流的经济效益"
’三(用信息化带动物流的现代化" 信息通过计
算机网络实现了快速!准确!便捷的传递#物流系统
的各个分散的环节通过网络联系在一起# 实现了数
据共享和集中控制#剔除了系统中的冗余部分#提高
了整个物流系统的运行效率和经济效益" 以物资流
为载体的商流和信息流通过电子网络传递# 加快了
物资流的流通#形成了电子物流#它是物流电子化!
信息化的表现形式#是现代物流发展的必然趋势"
’四(加快培养物流人才#包括学历教育与继续
教育" 一方面#政府有关部门如教育部门!物流主管
部门应高度重视"加强物流在中专!本科以及研究生
方面的学校教育)另一方面#更应在物流实践中培养
人才#注重对现有物流从业人员的培训和教育"通过
和国外的交流# 在派人到物流业发达的国家学习和
深造的同时# 也可以聘请国外的专门人员参与企业
的物流管理和经营#培养自己的管理经营队伍"造就
一批高素质的经理型人才队伍# 以配合物流业竞争
发展的需要"
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